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¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 
Es un directorio para profesionales de la salud potenciado con un motor de 
búsqueda que facilita el acceso y contacto entre el usuario/paciente y 
especialista en esta ciencia. 
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Perfil profesional donde se pueden visualizar 
datos como: 
 
• Ubicación 
• Especialidad (según iconografía) 
• Horario 
• Servicios 
• Trayectoria profesional 
• Reputación 
• Reserva de citas vía Internet 
Dr. Álvaro Carrillo 
Odontología – Preventiva - Restauradora 
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El Perfil para Centros de Especialidades Médicas 
dispone de una sección exclusiva que lista a los 
médicos que laboran en el centro enlazado a un 
perfil básico de contacto para cada uno. 
 
Hospital de Clínicas Las Delicias 
Directorio Médico 
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Una marca  
es un título que concede el 
derecho exclusivo de un sello. 
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Desarrollo individual donde 
uno mismo se considera 
como una marca 
 
Al igual que las marcas comerciales, debe ser: 
Elaborada, Transmitida y Protegida. 
Imagen Referencial 
Personal 
Ud. es una marca 
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Beneficios para el profesional de la salud 
 Posicionamiento en los Motores de Búsqueda (SEO) 
 Publicación de Artículos Médicos 
Programación de Citas en línea 
 Recordatorio de Citas vía e-mail, próximamente vía SMS. 
 Promoción en Redes Sociales 
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Y porque  
 
1. Transformar la comunicación en las ciencias de la salud. 
2. Facilitar el proceso de servucción entre el interesado en ser atendido y el profesional de la salud. 
3. Reducir costos en tiempo y economía. 
4. Acceso al sistema en línea las 24/7, sin fronteras. 
5. Disponible en idiomas: Español e Inglés, en desarrollo, Árabe y Catalán. 
6. Válido para cualquier persona con acceso a Internet. 
7. Accesible por medio de cualquier dispositivo móvil 
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PERIODISMO es… 
Obtener 
Jerarquizar 
Sintetizar  
Publicar datos actuales 
 
Que no contaste ayer porque no los tenias… 
 
 y que no los cuentas mañana porque ya serán viejos. 
